






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 一 124 
(b) 
マ
ス
・
コ
ミ
機
関
か
ら
の
質
問
は
こ
れ
に
続
い
て
、
現
物
が
あ
れ
ば
閲
覧
か
複
写
の
依
頼
と
い
う
こ
と
に
な
る
o
ま
た
国
立
国
会
図
書
館
支
部
上
野
図
書
館
か
ら
の
質
問
の
中
に
は
、
書
誌
的
事
項
を
現
物
に
つ
い
て
調
べ
る
よ
う
な
も
の
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ま‘
しヽ
u
・
。
「
本
邦
新
聞
紙
の
歴
史
」
な
る
記
事
が
、
明
治
二
四
年
六
月
の
読
売
新
聞
の
付
録
に
出
て
い
る
筈
で
あ
る
が
、
八
、
一
O
、
一
―
‘
―
ニ
日
の
う
ち
、
何
日
付
の
分
に
あ
る
か
、
現
物
に
つ
い
て
確
か
め
ら
れ
た
い
。
°
昭
和
一
八
年
に
発
行
さ
れ
た
と
い
う
ヴ
ァ
レ
リ
ー
著
•
堀
口
大
学
訳
「
思
考
の
勝
利
」
（
「
出
版
年
鑑
」
に
よ
る
）
に
つ
い
て
。
(
1
)
他
人
と
の
共
著
か
否
か
o
(
2
)
内
容
は
詩
か
随
筆
か
°
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
o
0
イ
タ
リ
ア
の
詩
人
サ
ル
バ
ト
ー
レ
・
カ
ジ
モ
ド
氏
の
肖
像
写
真
は
な
い
か
o
（
五
九
年
度
ノ
ー
ベ
ル
文
学
買
候
補
者
と
し
て
有
力
で
あ
る
と
新
聞
紙
上
に
報
道
さ
れ
た
日
、
某
テ
レ
ビ
よ
り
）
0
戦
前
の
東
京
駅
の
写
真
が
欲
し
い
。
（
某
映
画
撮
影
所
よ
り
）
な
ど
の
よ
う
に
、
写
真
や
絵
な
ど
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
-106-
こ
の
関
係
で
最
も
多
い
の
は
、
複
写
の
依
頼
を
受
け
た
特
定
文
献
の
所
在
を
確
か
め
る
仕
事
で
あ
る
。
例
え
ば
、
。J.
o
f
 
t
h
e
 
A
m
e
.
 Co
n
c
r
e
t
e
 
I
n
s
t. 
O
c
t
.
 
1
9
5
7
 
p
.3
6
5
 
o
 B
.
 L
i
n
c
o
ln 
B
r
i
.
 
J
.
 
A
p
p
.
 p
h
y
s
.
 3
,
 26
0
 (
1
9
5
2
)
 
の
よ
う
に
、
複
写
を
求
め
ら
れ
た
文
献
の
大
部
分
が
、
実
は
学
内
各
箇
所
（
主
と
し
て
理
工
学
部
各
科
）
に
散
在
し
て
居
り
、
ま
た
時
に
は
そ
の
文
献
が
本
学
に
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
先
ず
そ
の
所
蔵
先
き
を
つ
き
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
で
相
当
に
多
い
の
が
、
や
は
り
特
定
の
主
題
に
関
す
る
資
料
の
リ
ス
ト
、
乃
至
は
そ
の
作
成
の
た
め
の
便
宜
を
求
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
0
本
邦
を
始
め
世
界
各
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
信
託
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
図
雷
お
よ
び
資
料
（
法
制
・
経
済
・
企
業
・
統
計
に
関
連
す
る
可
及
的
広
範
囲
の
も
の
）
。
（
某
信
託
錢
行
が
内
部
に
「
信
託
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
」
を
設
置
す
る
た
め
、
主
要
図
害
館
の
蔵
害
に
つ
い
て
、
前
記
主
題
に
関
す
る
文
献
リ
ス
ト
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
も
の
o
)
°
食
品
製
造
工
業
の
歴
史
に
関
す
る
資
料
o
（
某
食
品
会
社
が
社
史
編
参
考
残
問
に
み
る
利
用
者
の
知
的
要
求
と
そ
の
対
策
伺
官
庁
・
会
社
等
か
ら
の
質
問
。
「
明
治
唱
歌
」
ま
た
は
「
小
学
唱
歌
集
」
が
あ
る
か
°
あ
れ
ば
楽
譜
が
つ
い
て
い
る
か
o
（
某
映
画
会
社
よ
り
）
°
雑
誌
「
新
天
地
」
の
有
無
o
（
某
出
版
社
よ
り
）
の
よ
う
に
、
や
は
り
特
定
資
料
の
蔵
否
を
き
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ん
の
た
め
、
主
要
図
芯
館
の
蔵
芯
中
か
ら
、
関
係
沢
料
を
確
か
め
た
い
と
い
う
も
の
o
)
0
安
全
衛
生
関
係
図
書
の
収
蔵
リ
ス
ト
o
（
兵
庫
県
の
労
働
安
全
衛
生
閑
係
の
あ
る
団
体
よ
り
°
同
団
体
に
お
い
て
、
関
係
図
書
を
挫
備
す
る
た
め
、
全
国
各
機
関
に
依
頼
し
た
も
の
o
)
こ
の
他
時
に
は
特
許
証
明
関
係
の
質
問
も
飛
込
ん
で
く
る
°
例
え
ば
、
o
 C
o
a
l
 a
g
e
.
 M
a
r
c
h
,
 1
9
5
6
が
理
工
学
部
学
生
読
書
室
に
受
入
れ
ら
れ
た
日
付
を
知
り
た
い
。
（
某
生
産
会
社
よ
り
°
こ
れ
は
競
争
相
手
の
他
社
が
特
許
出
願
中
の
あ
る
機
械
と
同
じ
も
の
が
、
こ
の
雑
誌
の
広
告
に
出
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
公
衆
の
眼
に
ふ
れ
た
日
付
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
申
請
を
つ
ぶ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
o
)
。
「
元
老
院
会
議
筆
記
」
明
治
一
六
年
七
月
五
日
付
議
案
号
外
三
六
号
。
（
疵
大
大
学
院
学
生
よ
り
）
。
「
思
想
研
究
資
料
特
輯
」
第
九
0
号
o
（
東
大
法
学
部
助
手
よ
り
）
。
「
増
補
竺
鯰
新
版
歌
祭
文
」
（
佐
川
魚
麿
作
、
文
化
元
年
八
月
一
五
日
刊
）
の
原
本
o
（
浄
瑠
璃
研
究
者
よ
り
）
0
河
竹
繁
俊
著
「
戯
財
録
」
（
雑
誌
「
日
本
旗
劇
」
第
二
巻
第
四
号
・
昭
和
一
九
年
に
収
録
）
。
（
福
岡
女
子
大
学
国
文
科
学
生
よ
り
）
の
よ
う
な
特
定
文
献
の
有
無
を
問
合
わ
せ
て
く
る
も
の
が
、
こ
の
場
合
も
や
は
り
多
い
が
、
中
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
、
あ
る
主
題
に
関
す
る
書
誌
を
つ
く
る
た
め
の
便
宜
提
供
を
、
求
め
て
く
る
場
合
も
あ
る
。
⑭
学
外
研
究
者
•
他
大
学
学
生
か
ら
の
質
問
- 107-
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
外
部
か
ら
の
質
問
を
、
非
公
開
を
原
則
と
し
て
い
る
大
学
図
書
館
|
|
＇
特
に
私
立
大
学
の
図
忠
館
—
|
＇
は
、
ど
の
よ
う
に
取
扱
う
の
が
よ
い
の
か
°
内
部
・
外
部
の
区
別
を
な
く
し
、
そ
の
何
れ
を
も
全
く
同
じ
よ
う
に
扱
う
と
か
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
外
部
の
質
問
は
一
切
う
け
つ
け
な
い
と
か
い
う
な
ら
別
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
応
じ
て
判
断
す
る
と
な
る
と
、
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
私
立
大
学
の
図
書
館
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
の
屈
す
る
大
学
の
研
究
や
教
育
、
あ
る
い
は
経
営
に
貢
献
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
方
私
立
大
学
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
広
く
社
会
一
般
の
知
的
需
要
に
も
応
ず
る
よ
う
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
実
際
問
題
と
し
て
、
労
カ
・
施
設
等
に
限
度
が
あ
る
以
上
、
や
は
り
そ
の
図
害
館
が
所
属
す
る
私
立
大
学
の
教
職
員
・
学
生
（
本
学
の
場
合
に
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
卒
業
生
も
含
ま
れ
る
）
に
対
す
る
奉
仕
を
優
先
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
外
部
か
ら
の
質
問
の
中
に
は
公
共
図
書
館
と
大
学
図
書
館
ー
ー
公
開
・
非
公
開
の
区
別
を
全
く
知
ら
な
い
も
の
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
質
問
者
に
対
し
て
は
、
ま
ず
日
比
谷
図
書
館
や
国
会
図
書
館
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
②
取
扱
い
上
の
原
則
0
国
内
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
考
古
学
関
係
文
献
の
総
合
目
録
o
（
図
害
館
職
員
接
成
所
の
学
生
よ
り
）
°
昭
和
三
二
年
下
半
期
に
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
社
会
学
関
係
論
文
の
リ
ス
ト
o
（
日
本
社
会
学
会
よ
り
）
(a) 
サ
ー
ビ
ス
を
紹
介
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
と
は
逆
に
、
大
学
図
書
館
と
し
て
も
外
部
の
質
問
に
対
し
て
、
最
低
限
度
こ
れ
だ
け
は
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
場
合
が
、
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
つ
ぎ
に
述
べ
て
み
た
い
。
図
舌
館
間
の
相
互
協
力
そ
の
―
つ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
他
の
図
書
館
か
ら
の
質
問
や
依
頼
で
あ
る
°
何
ら
か
の
協
定
が
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
な
い
と
し
て
も
、
相
互
協
力
の
粕
神
に
も
と
づ
い
て
、
他
館
か
ら
の
質
問
や
依
頼
に
は
進
ん
で
こ
た
え
る
べ
き
で
あ
る
°
図
書
館
奉
仕
も
各
館
の
孤
立
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
多
数
の
館
の
組
織
的
連
帯
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
現
に
そ
う
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
「
相
互
協
力
」
の
趣
旨
は
よ
い
が
、
結
局
は
大
図
書
館
の
負
担
が
過
重
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
°
総
品
と
し
て
は
、
あ
る
程
度
大
図
書
館
に
負
担
が
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
実
質
的
な
内
容
を
確
か
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
フ
ァ
レ
ソ
ス
に
関
連
す
る
相
互
貸
借
の
問
題
に
な
る
が
、
こ
れ
は
何
で
も
梱
わ
ず
、
自
館
に
な
い
も
の
を
他
館
か
ら
借
り
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
原
則
的
に
い
う
な
ら
ば
、
ど
こ
の
園
書
館
に
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
基
本
的
な
図
書
な
ど
は
、
相
互
貸
借
の
対
象
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
ゃ
は
り
こ
れ
は
、
蔵
書
椛
成
上
の
特
色
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。
例
え
ば
、
-108-
(b) 
参
考
質
問
に
み
る
利
用
者
の
知
的
要
求
と
そ
の
対
策
°
片
岡
弥
吉
著
「
高
山
右
近
太
夫
長
房
伝
」
（
昭
和
―
一
年
発
行
）
。
は
、
早
大
図
古
館
に
は
な
か
っ
た
が
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
系
と
い
う
こ
と
で
、
上
智
大
学
図
書
館
に
問
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
た
し
か
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
な
ど
は
図
忠
館
の
規
模
の
大
小
に
関
係
な
く
、
蔵
害
内
容
に
お
け
る
主
題
的
な
特
色
に
応
じ
て
、
援
助
が
行
な
わ
れ
た
一
例
で
あ
る
°
図
書
館
の
相
互
協
力
と
は
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
、
し
た
が
っ
て
、
大
図
書
館
に
は
か
り
負
担
が
か
か
る
と
は
い
い
切
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
点
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
つ
い
て
も
、
全
く
同
様
な
の
で
あ
る
。
主
題
分
野
に
お
け
る
分
担
さ
て
第
二
の
問
題
は
、
ち
ょ
う
ど
右
の
場
合
を
反
対
側
か
ら
み
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
そ
の
図
書
館
が
蔵
書
内
容
の
面
で
特
色
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
他
の
ど
の
機
関
よ
り
も
、
そ
の
図
書
館
に
た
ず
ね
る
こ
と
が
、
常
識
的
に
適
切
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
外
部
の
質
問
に
こ
た
え
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
o
早
大
図
書
館
の
例
で
い
え
ば
、
教
員
や
出
身
者
を
も
含
め
て
の
本
学
園
に
関
す
る
質
問
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
や
は
り
少
な
く
な
い
。
ま
ず
人
物
に
関
す
る
質
問
の
例
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
o°
早
稲
田
大
学
の
創
立
者
大
隈
重
信
侯
に
は
、
号
は
な
か
っ
た
か
o
（某
新
聞
社
よ
り
）
0
大
正
六
年
頃
、
雑
誌
「
第
三
帝
国
」
の
編
集
者
で
あ
っ
た
石
田
友
治
は
、
早
大
の
卒
業
生
か
°
も
し
卒
業
生
で
あ
れ
ば
、
そ
の
卒
業
年
次
(c) 
は
o
（
某
調
査
機
関
経
営
者
よ
り
）
0
朝
河
貫
一
博
士
の
肖
像
写
真
は
な
い
か
o
（
日
米
修
好
百
年
記
念
展
の
た
め
に
、
米
国
大
使
館
よ
り
）
つ
ぎ
に
本
学
園
関
係
者
の
著
作
に
関
す
る
質
問
で
あ
る
が
、
0
大
浜
信
泉
先
生
の
論
文
「
浮
動
担
保
に
就
て
」
は
、
雑
誌
「
早
稲
田
法
学
」
の
第
何
巻
第
何
号
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
o
（
最
高
裁
民
事
局
よ
り
）
°
山
口
剛
先
生
の
「
徒
然
草
諧
義
」
第
一
回
お
よ
び
最
終
回
は
、
「
早
稲
田
大
学
諧
義
録
」
の
第
何
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
そ
の
刊
行
年
月
日
は
何
時
か
o
(
「
徒
然
草
杏
誌
」
作
成
中
の
某
氏
よ
り
）
0
高
田
早
苗
博
士
の
著
作
の
リ
ス
ト
が
欲
し
い
。
（
某
女
子
大
生
よ
り
）
な
ど
な
ど
、
何
れ
も
本
学
園
や
関
係
者
の
こ
と
な
ら
、
何
処
よ
り
も
ま
ず
早
大
図
術
館
に
き
け
ば
分
る
だ
ろ
う
と
か
、
そ
の
著
作
な
ら
当
然
同
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
の
予
測
の
も
と
に
、
よ
せ
ら
れ
た
質
問
で
あ
る
°
こ
れ
は
ま
こ
と
に
当
を
得
た
推
測
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
期
待
に
こ
た
え
る
た
め
に
は
、
大
学
図
書
館
は
そ
の
属
す
る
大
学
の
関
係
者
の
著
作
を
収
集
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
そ
の
関
係
者
は
、
自
分
の
著
書
を
必
ず
そ
の
大
学
の
図
書
館
に
寄
贈
す
る
よ
う
、
心
が
け
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
o
卒
業
生
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
更
に
も
う
ひ
と
つ
、
官
庁
・
会
社
等
か
ら
の
質
問
で
は
あ
る
が
、
よ
く
確
か
め
て
み
る
と
、
実
は
卒
業
生
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
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以
上
の
三
点
は
、
非
公
開
の
大
学
図
息
館
が
外
部
に
対
し
て
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
べ
き
妓
小
限
度
の
範
囲
で
あ
る
が
、
そ
の
他
実
際
の
経
験
を
通
じ
て
感
じ
た
こ
と
が
ら
を
、
な
お
二
、
三
述
べ
て
み
た
③
図
書
館
界
に
お
け
る
立
場
と
内
部
の
手
続
い
。
前
項
二
点
に
該
当
せ
ず
、
何
故
本
館
に
た
ず
ね
ら
れ
る
の
か
、
い
さ
さ
か
腑
に
落
ち
な
い
よ
う
な
場
合
な
ど
に
、
し
ば
し
ば
こ
れ
が
見
受
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
0
工
場
統
計
表
、
工
場
統
計
総
表
、
農
商
務
統
計
表
（
何
れ
も
股
商
務
省
発
行
）
が
、
早
大
図
書
館
に
は
明
治
何
年
か
ら
入
っ
て
い
る
か
°
（
労
働
省
統
計
調
査
部
の
校
友
か
ら
）
0
ニ
レ
ベ
ー
ク
ー
に
関
す
る
文
献
（
特
に
油
脂
と
の
関
係
に
お
い
て
調
べ
た
い
）
。
（
某
油
脂
製
造
会
社
の
校
友
よ
り
）
前
記
①
⑯
の
「
明
治
唱
歌
」
ま
た
は
「
小
学
唱
歌
集
」
の
有
無
を
問
合
わ
せ
て
き
た
例
も
、
実
は
校
友
か
ら
で
あ
り
、
同
①
団
の
某
信
託
銀
行
か
ら
の
は
、
校
友
が
直
接
来
館
し
て
調
査
し
て
ゆ
か
れ
た
例
で
あ
る
o
早
大
図
書
館
で
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
校
友
を
正
規
の
利
用
者
に
加
え
て
居
り
、
当
然
レ
フ
ァ
レ
ソ
ス
・
サ
ー
ピ
ス
の
対
象
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
一
個
人
と
し
て
の
質
問
と
業
務
上
の
質
問
と
を
区
別
す
る
こ
と
も
、
何
と
な
く
理
く
つ
に
合
わ
な
い
。
官
庁
•
会
社
等
か
ら
の
行
問
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は
校
友
か
ら
の
質
問
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
受
け
つ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
0
こ
れ
は
「
母
校
」
が
真
に
「
母
校
」
で
あ
る
た
め
に
も
、
大
学
図
書
館
二
般
に
つ
い
て
い
い
う
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
o
、0しそ
の
ひ
と
つ
は
、
早
大
図
書
館
の
日
本
図
書
館
界
に
お
け
る
地
位
と
か
立
場
と
か
い
う
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
明
治
一
五
年
一
0
月
に
そ
の
前
身
が
設
立
さ
れ
た
早
大
図
書
館
は
、
そ
の
比
較
的
古
い
歴
史
の
中
で
菩
和
し
て
き
た
蔵
宮
の
質
品
に
お
い
て
、
日
本
で
も
有
数
の
図
書
館
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
日
本
の
主
要
な
新
聞
・
雑
誌
類
を
、
多
く
保
存
し
て
い
る
図
紺
館
と
い
え
ば
、
国
立
国
会
図
密
館
、
東
大
総
合
図
忠
館
な
ら
び
に
同
法
学
部
の
「
明
治
新
聞
雑
誌
文
罪
」
、
そ
れ
に
早
大
図
書
館
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
国
会
図
忠
館
か
ら
、
書
誌
的
事
項
を
現
物
に
つ
い
て
確
か
め
る
よ
う
な
依
頼
を
う
け
た
り
、
あ
る
い
は
書
誌
や
索
引
を
つ
く
る
た
め
に
、
各
方
面
か
ら
協
力
を
求
め
ら
れ
た
り
す
る
の
も
、
い
わ
ば
国
立
図
雹
館
を
補
う
よ
う
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
0
形
式
上
は
―
私
立
大
学
の
付
屈
図
忠
館
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
実
質
面
に
お
け
る
役
割
と
い
う
も
の
を
、
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
外
部
か
ら
の
質
問
を
受
け
つ
け
る
に
つ
い
て
の
手
続
の
問
題
°
こ
れ
が
文
由
に
よ
る
照
会
や
依
頼
な
ら
ば
、
閲
買
•
代
出
や
複
写
の
場
合
と
同
様
、
予
め
管
理
者
の
決
裁
を
う
け
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
雷
話
に
よ
る
場
合
は
、
実
際
問
題
と
し
て
い
ち
い
ち
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
生
活
内
容
が
複
雑
に
な
り
、
世
間
一
般
が
多
忙
に
な
っ
て
い
る
今
日
、
麗
話
を
使
う
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
効
果
を
減
殺
す
る
よ
う
な
、
面
倒
か
つ
非
能
率
な
手
続
を
設
け
る
こ
と
は
、
お
互
い
に
愚
で
あ
る
。
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参
考
質
間
に
み
る
利
用
者
の
知
的
要
求
と
そ
の
対
策
結
局
そ
の
対
策
と
し
て
は
、
予
想
さ
れ
る
事
態
に
対
応
し
て
、
公
認
の
細
則
や
手
引
き
を
つ
く
っ
て
お
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
で
は
律
し
切
れ
な
い
事
態
に
直
面
し
た
と
き
に
は
、
現
場
の
責
任
者
乃
至
担
当
者
の
判
断
に
委
ね
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
い
わ
ゆ
る
「
権
限
委
譲
」
の
原
則
が
蒋
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
や
は
り
公
式
に
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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学
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学
部
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柑
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一
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大
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図
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